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Na Wydziale Lekarskim
Stopień doktora nauk medycznych  
w zakresie medycyny uzyskali:
lek. Artur Czesław ANTOLAK – zastępca kierownika Zakładu 
Patologii COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o, Szpital św. Woj-
ciecha Gdańsk-Zaspa, praca pt. Ocena immunohistochemiczna obec-
ności receptorów ErbB(HER) w rakach brodawkowatych tarczycy oraz 
ich korelacja z wybranymi parametrami morfologicznymi i klinicznymi, 
promotor – prof. dr hab. Krzysztof Sworczak, Rada Wydziału Lekar-
skiego 22 grudnia 2016 r. nadała stopień doktora nauk medycznych 
w zakresie medycyny,
lek. Izabela BŁAŻEWICZ – rezydent UCK, Katedra i Klinika Der-
matologii, Wenerologii i Alergologii, praca pt. Analiza czynników 
zjadliwości i oporności na antybiotyki szczepów Staphylococcus aure-
us kolonizujących chorych z atopowym zapaleniem skóry, promotor 
– dr hab. Wioletta Barańska-Rybak, Rada Wydziału Lekarskiego 
22 grudnia 2016 r. nadała stopień doktora nauk medycznych w za-
kresie medycyny, 
lek. Andrzej Rafał HELLMANN – rezydent UCK, Klinika Chirurgii 
Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej, Katedra Chirurgii 
Ogólnej, praca pt. Stężenie białka SPINK-1 u chorych leczonych z powo-
du przewlekłego zapalenia trzustki, promotor – dr hab. Stanisław 
Antoni Hać, prof. nadzw. GUMed, Rada Wydziału Lekarskiego 
22 grudnia 2016 r. nadała stopień doktora nauk medycznych w za-
kresie medycyny,
lek. Mateusz Bartłomiej JAGIELSKI – doktorant Studiów Dok-
toranckich, Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, praca 
pt. Interwencyjne leczenie martwicy trzustki, promotor – dr hab. 
Krystian Adrych, Rada Wydziału Lekarskiego 22 grudnia 2016 r. 
nadała stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, 
lek. Mateusz Krzysztof KRAKOWIAK – rezydent UCK, Katedra 
i Klinika Neurochirurgii, praca pt. Nowoczesne metody obrazowania 
śródoperacyjnego – wideofluorescencja indocyjaninowa w operacjach 
klipsowania tętniaków wewnątrzczaszkowych, promotor – prof. 
dr hab. Paweł Słoniewski, Rada Wydziału Lekarskiego 22 grudnia 
2016  r. nadała stopień doktora nauk medycznych w zakresie medy-
cyny, 
lek. Karolina Aleksandra POSPIESZYŃSKA-MARTYSIUK – 
młodszy asystent UCK, Klinika Neonatologii, Katedra Perinatologii, 
praca pt. Wpływ znieczulenia zewnątrzoponowego na przebieg poro-
du drogami natury i stan zdrowia noworodka, promotor – dr hab. 
Małgorzata Świątkowska-Freund, prof. nadzw., Rada Wydziału Le-
karskiego 22 grudnia 2016 r. nadała stopień doktora nauk medycznych 
w zakresie medycyny.
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Na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu uzyskał
dr n. fiz. Piotr WĄŻ – adiunkt Zakładu Medycyny Nuklearnej 
Katedry Medycyny Nuklearnej i Informatyki Radiologicznej, WNoZ 
z OP i IMMIT, tytuł osiągnięcia habilitacyjnego – Nowe metody bio-
informatyczne i ich potencjalne zastosowania w naukach biomedycz-
nych i naukach o zdrowiu. Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu z OP i IMMiT 
15 grudnia 2016 r. nadała stopień doktora habilitowanego nauk 
o zdrowiu. 
Stopień doktora nauk medycznych uzyskały:
mgr piel. Agnieszka KRUK – asystent Zakładu Pielęgniarstwa 
Chirurgicznego Katedry Pielęgniarstwa, praca pt. Ocena jakości życia 
u chorych po wycięciu miąższu płuca, promotor – dr hab. Witold 
Rzyman, prof. nadzw. Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu z OP i IMMiT 
15 grudnia 2016 r. nadała stopień doktora nauk medycznych,
lek. Karolina Magdalena ŚLEDZIŃSKA – rezydent Katedry 
i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, 
praca pt. Rola witaminy D3 oraz polimorfizmu genu kodującego recep-
tor witaminy D3 w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit u dzieci, pro-
motor – dr hab. Anna Liberek prof. nadzw. Rada Wydziału Nauk 
o Zdrowiu z OP i IMMiT 15 grudnia 2016 r. nadała stopień doktora 
nauk medycznych. 
Na Wydziale Farmaceutycznym  
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Stopień doktora nauk farmaceutycznych uzyskali:
mgr farm. Anna KLUK – doktorantka Katedry i Zakładu Farmacji 
Stosowanej, praca pt. Pediatryczne wielozbiornikowe postacie leku dla 
walsartanu i kandesartanu, promotor – prof. dr hab. Małgorzata 
Sznitowska. Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medy-
cyny Laboratoryjnej 20 grudnia 2016 r. nadała stopień doktora nauk 
farmaceutycznych, specjalność technologia postaci leku, 
mgr farm. Łukasz KUBIK – doktorant Zakładu Farmakokinetyki 
Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki, praca pt. Modelowanie za-
leżności pomiędzy strukturą i retencją chromotograficzną związków 
dysocjujących, promotor – dr hab. Paweł Wiczling. Rada Wydziału 
Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej 22 listo-
pada 2016 r. nadała stopień doktora nauk farmaceutycznych, spe-
cjalność chemia analityczna, 
mgr farm. Damian SZCZESNY – doktorant Zakładu Biofarmacji 
i Farmakokinetyki, praca pt. Oznaczanie fizykochemicznych i bioche-
micznych właściwości naturalnych alkaloidów pirydynowych i pipery-
dynowych oraz ich prostych pochodnych, istotnych dla działania prze-
ciwko chorobie Alzheimera, promotor – prof. dr hab. Roman Kaliszan. 
Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Labora-
toryjnej 20 grudnia 2016 r. nadała stopień doktora nauk farmaceu-
tycznych, specjalność biofarmacja. ■
